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 كالتي 
 البحث العلمي 
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 أبريليا فرداينت أنديتا 
 ١٦۰٣۰٢٦۰٩٩ رقم الطالبة 
 كلية علوم الرتبية والتدريس 
 ڠ اإلسالمية احلكومية مسارا ساڠاجامعة وايل 




 املوقعة أدىن هذا البحث العلمي: 
 : أنديتا أبريليا فرداينت      اإلسم
 ١٦۰٣۰٢٦۰٩٩رقم القيد    :  
 القسم     : تعليم اللغة العربية  
 و األمانة أن هذا البحث العلمي مبوضوع:   صدق يصرح ابل
فصل الثاين مبعهد حمرك النجاح ل ل"صعوبة التالميذ يف كتابة اإلنشاء األسبوعي و حلها يف 
 كالتي" 
كتبها الباحثة إال أن تكون مراجع أو املادة نشراها الناشر أو  ال يتضمن األراء من املتخصصني 
 و مصادر هلذا البحث العلمي. 
 ٢0٢0يونيو  ١5، ڠمسارا
   صرحة امل
 
 أنديتا أبريليا 





    




 موافقة املشرف 
بية و التدريس , صاحب املعال  عميد كلية علوم الًتر
 جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج  
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  
حتية طيبة وبعد. بعد املالحظة التصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة 
 هذا البحث العلمي للطالبة: 
 : أنديتا أبريليا فرداينت   اإلسم 
 ١٦۰٣۰٢٦۰٩٩طالبة :  رقم ال  
صعوبة التالميذ يف كتابة اإلنشاء األسبوعي و حلها يف فصل الثاين مبعهد  املوضوع    :
 حمرك النجاح كالتي 
 كن وشكرا على إهتمامكم ما ميونرجو من جلنة املناقشة أن تناقس ىذا البحث العلمي أبسرع 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
     ٢0٢0مايو  ١٢ ,ڠ مسارا
 ف املشر    
 
 اجستي امحد يوسف اثنان ستيوان امل         




فصل الثاين مبعهد حمرك النجاح لل صعوبة التالميذ يف كتابة اإلنشاء األسبوعي و حلها 
 ,  كالتي 
 ١٦۰٣۰٢٦۰٩٩:  , أنديتا أبريليا فرداينت
لم  عاللغوية يف كتابة اإلنشاء األسبوعى و حّل املصعوبة اللوصف  (١) ذا البحث :هيهدف 
كتابة   التالميذ يف صعوبة أسباب لوصف ( ٢) كالتنيمبعهد حمرك النجاح   ن فصل الثالعليها ل 
حل املعلم يف تعامل لوصف   (٣كالتني )  مبعهد حمّرك الّنجاح ىن لفصل الثالاإلنشاء األسبوعي 
 الثان مبعهد حمرك النجاح كالتني  فصللالصعوبة التالميذ يف كتابة االنشاء ل 
و التالميذ هأن مواضع البحث  نيي نوعية وصفية، يف حهذا البحث هستخدمة يف الطريقة امل 
و مشرفات. بدأ  نيعهد ومشرفو مدير املهذا البحث ههد، ومصادر البياانت يف عذا املهىف 
ستخدمة يف اانت امل، وكانت تقنيات مجع البي ٢۰٢۰ذا البحث من شهر مارس إىل أبريل ه
 الحظة والواثئق. قابالت وامل ذا البحث امله
فردات و يف فهم قواعد النحو ناقشة ، متكن مالحظة أن: التالميذ يف املمن نتائج البحث وامل  
 ي و الصرف و صعوبة لتطوير اجلملة مناسبة بقواعد النحو و الصرف الذي حيتاج اىل تفك 
اء شقية قدرة التالميذ ىف كتابة اإلنعلم لًت م على تركيب اجلمل، حماولة امل عميق، و قلة القدرة هل
و إمجاع حاصل العمل، التفثيش واحدا فواحد عليهم، البيان على التالميذ خطائهم، هاألسبوعي 
  بشرح واضح  نيوضوع مععلم حول املأن يشرح امل 





 َأِخي َلْن تَ َناَل الِعْلَم ِإالَّ ِبِستٍَّة َسأُنِْبْيَك َعْن تَ ْفِصْيِلَها بِبَ َيانٍ " 








 أهدي هذا البحث  العلمي إىل:   
. والدي احملبوبني و الكرميني, أمي أنيت وندهرينت و أيب أمحد كمني اللذان ربيان و جاهدان ١
لنجاحي يف كل أموري حىت يتم تعلمي إىل درجة الليسانس يف قسم تعليم اللغة العربية وايل 
 سنجوا اإلسالمية احلكومية مسارنج 
, و ة احلميمة رفعة الفضيلة صحيب و زوجي نوفل لطفي,و. أخي الصغي أدتيا وحي رمضان ٢
  أشكركم شكرا جزيال و حبا كثيا على كل دفع و دعاع. . صحيب احلميم األستاذ حسن املأموم




 كلمة الشكر التقدير 
من فضل هللا سبحانه و تعاىل الذي خلق السماوات و األرض, و أنه يعطي القوت 
جلميع املخلوقات. أشكر هللا أبنين يف النهاية قادرا على حل مهمة معينة بنجاح. احلمد هلل, و 
هللا جبعل من السهل على كل حال يف هذا البحث العلمي.الصالة و السالم على النيب احلبيب 
 و سلم و عائلته امجعني. أما بعد.  صلى هللا عليه 
صعوبة التالميذ يف كتابة " وضوع لقد أمتت الباحثة كتابة ىذا البحث العلمي حتت امل
 .  "  فصل الثاين مبعهد حمرك النجاح كالتيل لاإلنشاء األسبوعي و حلها 
ا ها وتقدير هذا البحث العلمي ,لذلك تؤدى الباحثة إلقاء شكر هوبعد إمتام كتابة 
 إىل: 
اإلسالمية  ساڠااجستي  كمدير اجلامعة وايل فضيلة السيد الدكتور إمام توفيق امل. ١
 ڠ مسارا   احلكومية
اجستية كعميدة يف كلية علوم الًتبية فضيلة السيد الدكتور ليف عانس مسموعة امل. ٢
 ڠ مسارا اإلسالمية احلكومية  ساڠاوالتدريس جبامعة وايل 
اجستي كرئيس قسم تعليم اللغة يف  كلية علوم الدكتور أمحد مغفورين املفضيلة السيد . ٣
 ڠ مسارااإلسالمية احلكومية  ساڠا الًتبية والتدريس جبامعة وايل 
اجستي كسكرتي قسم تعليم اللغة يف كلية علوم الًتبية فضيلة السيد عاقل لطفان امل. ٤
 . ڠمسارا اإلسالمية احلكومية  ساڠاوالتدريس جبامعة وايل 
 ط‌‌
 
اجستي كمشرف  الذي  كان راضيا فضيلة السيد الدكتور امحد يوسف اثنان ستيوان امل.٥
  ذا البحث العلمي هشغل لتشرفين جبد يف الوخملصا لواسعة الوقت والفكر خالل 
اإلسالمية احلكومية  ساڠا ع احملاضرين يف كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل يمج .٦
 قد علموا الباحث إىل سبيل العلوم والعرفان. انج الذين مسار 
ومجيع عهد حمرك النجاح كالتني امل مدير ك  حممد أشرفان املاجستيفضيلة السيد . ٧
ذا البحث هدرسني الذين قد أعطين الوقت ويساعدونين يف نيل البياانت احملتاجات يف امل
 .عسى هللا جيزي هبم خيا. 
والدي احملبوبني و الكرميني, أمي أنيت وندهرينت و أيب أمحد كمني اللذان ربيان و  . ٨
اللغة جاهدان لنجاحي يف كل أموري حىت يتم تعلمي إىل درجة الليسانس يف قسم تعليم 
 ڠ مسارااإلسالمية احلكومية  ساڠاالعربية وايل 
مجيع األصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية خاصة يف الفصل "ج "يف كلية علوم الًتبية . ٩
 ڠ مسارا اإلسالمية احلكومية  ساڠاوالتدريس جبامعة وايل 
 على كّل حال ذا البحث العلمي انفعا جلميع الناس .و احلمدهلل هترجو الباحثة عسى أن يكون 
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 املقدمة 
 أ.خلفية البحث 
اللغة العربية إحدى اللغات العظيمة يف العامل. يتكلم هبا أكثر من مائيت ألف بشر. 
لدى آالف أمة املسلمني يف العامل، واللغة منهج للتفكي، ونظام والشك أهنا ذات أمهية عظيمة 
لالتصال والتعبي. فثقافة كل جمتمع كامنة يف لغته و معجمها وحنوها وصرفها ونصوصها 
 وفّنهاوأدهبا، وليس هناك حضارة إنسانية دون هنضة لغوية. 
فهي  ١الفرد واآلخرين. ال يتم إال بني استخدامها احلقيقة اللغة ظاهرة اجتماعية، ولكن 
سالح الفرد يف مواجهة كثي من املواقف احليوية, الىت تتطلب الكالم أو االستماء أو القراءة أو 
فنعلم أن الكتابة و هذه الفنون األربعة أدوات هامة غي امتام عملية التفهم من مجيع نواحها,  
رك حاجته، كما أهنا وسيلة يف اللغة وسيلة الّتصال الفرد بغيه، وعن طريق هذا االتصال يد
التعبي عن آالمه وآماله وعواطفه. و ال شك أن هذه الوظيفة من أهم الوظائف االجتماعية 
 ٢اللغة. 
إن اللغة أيضا ظاهرة سلوكية لإلنسان تطورت معه عرب عصوره تطوره، حىت صارت 
اج حضاراهتا خاصية ميتاز هبا عن الكائنات األخرى، وقد استخدمت البشرية لغتها إلنت
 ٣وثقافاهتا، واحلفاظ على خمزوهنا احلضاري ونقله إىل األجيال القادمة. 
 
    ٢٦ص.  (١٩٤٣, )القاهرة : دار األفكار. تدريس فنون اللغة العربية دكتور حممود فهمي حجازي,  ١
  ٤٤( ص.٢۰۰٧,) القاهرة: دار املعارف,, املوجهه الفىن ملدرسى اللغة العربيةعبد العليم ابراهيم  ٢




تعليم اللغة العربية هو عملية تعليمية موجهة لتشجيع ، وتوجيه ، وتطوير ، وتعزيز 
القدرة على التواصل اجليد  هيمهارات اللغة العربية الفعالة أو السلبية. إن اللغة العربية الفاعلة 
.و إن اللغة العربية السلبية هي القدرة على فهم حمادثة اآلخرين والقدرة يح مع غيه بلسانه الفص
موقف إجيايب جتاه اللغة أمر مهّم ألنه . إن القدرة على نطق ابلعربية هلا على فهم حمتوايت القراءة
رآن واحلديث، والكتب العربية املتعلقة يساعد على فهم مصادر التعاليم اإلسالمية ، أي الق
 ابإلسالم. 
اللغة العربية هي لغة القرآن ، وهي واحدة من أدوات التواصل الدويل. وهكذا يصبح 
تعلم اللغة العربية ضرورة لكل فرد ، وخاصة للمسلمني. على الرغم أن اللغة العربية هي لغة 
 بل جلميع األمم يف أحناء العامل.  القرآن ،أهنا ال تعين أن القرآن يُنشر للعرب فقط ،
ويتم تعديل اللغة إىل مستوى قدرة األمة يف مجيع أحناء العامل على فهمها كما يف كالم 
 هلل سبحانه وتعاىل: 
ُ َمن َيَشاُء َوَيهِدي َمن       َ هَلُم فَ ُيِضلُّ ٱَّللَّ َوَما أَرَسلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن َقوِمِهۦ لِيُ َبنيِّ
  ( ٦٤سورة النساء :  ) َشاُء َوُهَو ٱلَعزِيُز ٱحَلِكيمُ يَ 
أن نشاط التعليم اللغوية البد أن يكون موجها إىل تنمية املهارات اللغوية األربعة ورتبة، 
 وهي االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة.  
اليت تكون أعلى مهارة من أربعة مهارات و إحدى من مهارة اللغة العربية هي الكتابة, 
أما مهارة الكتابة هي حتويل األفكار الذهنية إىل رموز مكتوبة. وأييت مهارة الكتابة  الغوية.






و الكتابة هي وسيلة لتواصل ال تقتصر من املكان و الزمان. يًتّكز الكتابة على ثالثة 
الكتابة هي ألشياء : قدرة على الكتابة الصحيحة , حتسني اخلط, و قدرة على كتابة إلنشاء. 
وسيلة لتواصل ال تقتصر من املكان و الزمان. يًتكز الكتابة على ثالثة أشياء : قدرة على الكتابة 
  ٤لصحيحة, حتسني اخلط, و قدرة على كتابة االنشاء. ا
و الكتابة وسيلة لالتصال و للتعبي عن التفكي, فمن خالل الكتابة يستطيع الفرد أن 
يصل اىل التمييز بني التفكي الغامض و التفكي الناضج. فالكاتب يسجل فكره و جيتهد ليعرب 
اليت تريد أن خترج من عقله مستخدما يف ذلك الكلمات عن خمتلف املشاعر و املفاهيم و الصور 
مسطرة على الوراق, و مسيطرا على تسلسل أفكاره, هبدف حتقيق عملية اتصال, بواسطتها 
 ٥ميكن جعل الفكرة الواحدة ملكا لشخص أو أكثر. 
ومن املهارة الكتابة هي اإلنشاء. اإلنشاء هو إابنة و إفصاح عما جيول يف النفس من 
فئة من الكتابة اليت ترمي اىل التعبي عن األفكار الرئسية يف  ٦و أفكار بوسيلة الكتابة. خواطر 
شكل األفكار، و الرسائل، و املشاعر. اإلنشاء هو أسلوب جّيد لًتقّية الكفاءات يف قواعد 
ا الّلغة، كّلما يكتب التالميذ هم يستعملون املعارف القواعد لًتكيب الكلمات أو اجلملة اليت هل
معنا.تعليم اإلنشاء هو عملّية التعليم و التعّلم لًتقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة، حىت 
يتمّكن التالميذ تعبي أفكارهم ابلكتابة. أن تعليم الكتابة حيتاج اىل أمور منها: أّوال الكفاءة 
ة القواعد اللغة العربّة، الكافية يف اختيار الكلمات املناسبة الشائعة عند الناطقني هبا، اثنيا معرف
  . اثلثا معرفة رسم احلروف العربية، رابعا تنظيم العبارات 
 
 ( ٢۰١٣, ) األردون : دار ايفا العلمية لنشر و التوزيع, فن التغلب صعوابت اللغةفهد خليل زايد, ٤
     ١١٩ص. 
    ٢٣٣ص. (  ١٩٨٥ , ) العربية السعودية : جامعة أم القرى.تعليم اللغة العربية حممود كامل, ٥
 , )فونوروكو : كلية املعلمني اإلسالمية أصول الًتبية و التعليم اجلزء الرابعسوترسنو أمحد وآخرون,  ٦




صعوبة التعلم هي حالة تدل على عدد من االضطراابت اليت تؤثر على االكتساب و 
التنظيم و االحتفاظ هبا و الفهم  و استخدام املعلومات يف اللغوية و املنهجية. صعوبة التعلم 
اخنفاض مستوية الذكاء أو كسالن الطالب فقط, و لكن ميكن كذلك ليست دائما بسبب 
 ٧بسبب عدم وجود اسًتاتيجية فعالية من املعلم يف عملية التعليم. 
بناء على ذلك, يف هذا البحث حّددت الباحثة عن صعوبة كتابة اإلنشاء الذي 
ستبحث هبا صعوبة اللغوية. و من هذه الصعوبة نشأت األخطاء يف اللغة، خاصة اللغة املكتوبة 
هل لغويني " اذا نشرت األخطاء اللغوية الىت أاليت يقوم هبا التالميذ يف ممارستهم، حيت يقال 
 يذ كان تعلم اللغة مل يكون انجحار أو فاشالر". يرتكبها التالم
استنادا اىل البياانت السابقة تريد الباحثة أن تكتب البحث ابملوضوع" صعوبة التالميذ 
فصل الثاىن مبعهد حمّرك الّنجاح كالتني ". هذا بسبب ل يف  كتابة اإلنشاء األسبوعي و حّلها  ل
كتابة اإلنشاء األسبوعي و حّلها حىت يتمكن   إرادة الباحثة أن تكشف صعوابت اليت تظهر ىف
املدرسات أن تعرف صعوابت فيه و الوصف عن احليلة املدرسات املناسبة لتحسني عملية تعليم 
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 مشكلة البحث حتديد ب. 
ألن ال خيرج هذا البحث عن املوضوع  شكلة حددت  الباحثة امل
 املكتوبة و هي:   
لفصل الثان ل.ما هي الصعوبة اليت يواجهها التالميذ يف كتابة االنشاء األسبوعي ١
 مبعهد حمرك النجاح؟  
 ىن فصل الثا ل كتابة اإلنشاء األسبوعي ل  ةصعوب الذى يسبب التالميذ يف. ما ٢
 مبعهد حمّرك الّنجاح  ؟ 
فصل الثان ل.كيف حل املعلم يف تعامل الصعوبة التالميذ يف كتابة االنشاء ل ٣
 ؟ مبعهد حمرك النجاح
  د.أهداف البحث 
 هبذا البحث فًتجو الباحثة أن هتدف هبدف انفع للجوانب اآلتية :  
فصل الثان مبعهد ل الصعوبة اليت يواجهها التالميذ يف كتابة االنشاء األسبوعي ل ملعرفة.١
 حمرك  النجاح 
مبعهد حمّرك  ىنفصل الثالكتابة اإلنشاء األسبوعي ل   التالميذ يف ة صعوبعرفة أسباب  مل. ٢
 الّنجاح 








 و. فوائد البحث 
ترجو الباحثة بعد إمتام كتابة هذا البحث العلمي الفوائد واملنافع الكثية للباحثة 
 خصوصا، والقارئني عاما، كما تظهر يف األمور التالية منها: 
 أمهية النظرية  .١
ليكون هذا البحث سهما علميا ملعهد حمرك النجاح اإلسالمية يف حتسني فهم ‌( أ
 مبعهد حمّرك الّنجاح  ىن فصل الثالصعوابت كتابة اإلنشاء األسبوعى ل 
لتكون نتيجة هذا البحث إعطاء مساعدة الفكرة الغالبة للباحثة يف حبث عن ب( 
 الكفاايت التعليمية ملعلمي اللغة العربية. 
 أمهية العلمية . ٢
لتكون نتيجة هذا البحث إعطاء مساعدة للمدرس اللغة العربية يف معرفة وظيفتهم و ‌( أ
كفاءهتم  كمعلم ويكون مدخالت يف تطوير تعليم اللغة العربية وحتسني تعليم اللغة 
 العربية 
لتكون نتيجة هذا البحث إعطاء مرجعا للمعهد يف كيفية وترقية عملية تعليم ‌( ب
 يف عقد التعليم اللغة العربية. ويكون مدخالت 





 الباب الثان 
 األسس النظرية 
  صعوبة الكتابة   أ.
   مفهوم صعوبة الكتابة   ١
الكتابة هي عدم القدرة على الكتابة أو التفكي أثناء الكتابة و هي إحدى  ة صعوب
حبيث يواجه الطفل العديد من  ،العقاابت الىت يتعرض هلا األطفال خالل مرحلة الدراسة
كطا يشمل   ،و النطق ،و التفكي ،و اإلدراك  ،همفكصعوابت ال   ،لتعلم الصعوابت املرتبطة اب
اباإلضافة  ، أو النفسية ، أو العقلية ، فال ذوى العقاب اجلسديةالتعلم األط حاالت صعوابت 
, ى و خيتلف صعوابت التعلم من طقل األخر  ،الذى يعانون من العيوب اب السمع أو البصر 
 كما ميكن التغّلب عليها. 
و قد تنتج صعوابت تعلم الكتابة عن األخطاء األخرى مثل القصور ىف املهارات 
لى األقل عفلكّل يكتب الطفل يفًتض فيه ة م غي املرتبطة اب اللغ احلركية الدقيقة, و ملفاهي
اىل  ) أألصوات و الكلمات ( , و قدرة على التحويل أصوات اللغة    معرفته برموز اللغه 
حروف املكتوبة , و املعرفة بنظام التهجئة و حتليل األصوات, وقدرة على ألداء املهارات 
الصحيح على القلم, و قدرة غلى توزيع احلروف قى الفراغ أو ركية الدقيقة مثل القبض حلا
على الصفحة بشكل املناسب, و كتابة احلروف املنفصلة و املتصلة بشكل صحيح, اب 
 . اإلضافة اىل ضرورة ترابط الكتابة و اإلنتباه املتواصل
يعتمد التعبي الكتايب ابعتباره من أعلى أشكال التواصل على تطور القدرات و 




للمفردات و اتقان القواعد. يف ضوء هذه التعقيدات ليس من الغريب أن يواجه التالميذ 
  ٨الذين يعانون من صعوابت يف التعلم، صعوبة يف التعبي الكتايب كوسيلة فاعلة للتواصل. 
 
 عوبة الكتابة أنواع ص   ٢. 
ستواجه بكثي من مدرس أو معلم أو مشاركني  اللغة األجنيب كان   تنفيذ تعلم يف
 الصعوبة، مثل صعوبة اللغوية و صعوبة املنهجية. 
 صعوبة اللغوية  ( أ
ا عبارة  كتابةال صعوبة تعترب  مت إجراؤه يف تدريس اللغة اليت تسببت  الذيأساسر
اختالف اللغة اللغوية الداخلية مع اختالف الفروق اللغوية ابللغتني العربية 
 كما يلى:   اللغوايت صعوبة عوامل  .واإلندونيسية 
  تنظيم الكلمات  (١
تنظيم الكلمات تكون دور مهم لفهم الكتابة العربية، لذالك 
صحيح. تنقسم علم قواعد اللغة اىل قسمني، سوف يقرأها القارئ بشكل 
النحو و الصرف، ال ترتبط علم النحو اىل اإلعراب و البناء فحسب و 
  لكن تدّل كذالك على معرفة تنظيم كلماهتا. 
  املفردات ( ٢
املفردات اليت تعتمدها من اللغات اإلندونيسية هي تكون قيمة 
انتقال اللغة األجنبية اىل اللغة مضاعفة لتعّلم اللغة العربية بسهولة. و لكّن 
 . العربية كذالك تسبب بكثي من املشكلة 
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   القاعدة  (٣
و يف النظرية النحويّة جيب التالمذ على حفظ القاعدة حفظار اتمة، أماّ مل 
يفهمها التالميذ عليها، و نتيجة ذالك اهنم مل ينجحوا على تنفيذه على الكتابة 
املعهد اإلسالمية و الدولة العربية. و يعقد على الصحيحة. حيدث هذا كثي يف 
حلول كيفّية التغلب على هذه الصعوبة مناسبار اب ملنهج الذي سيلقيها املعّلم اىل 
 . تالميذه
  صعوبة املنهجية ‌( ب
الصلة بعناصر يف تعلم  قدم على عدد من املشاكل املتعلقة املنهجيه يف فهم
 ، كما يلي: أنشطة التدريس اخلاصة
 غرض التعليم( ١
 ( املواد الدراسية ٢
 ( حتصيص الوقت ٣
 ( املعّلم٤
 ( التالميذ ٥
 ( طريقة التعليم ٦








  .  أسباب صعوبة الكتابة٣
هناك جمموعة من أسباب اليت تؤدى اىل صعوبة، مبكونتها الثالث و هي 
القراءة و اإلنشاء و اإلمالء و اخلط. بعض هذه األسباب ما هو مرتبط بطبيعة عسر 
البغض اآلخر يرتبط بطبيعة اللغة و النظام الكتايب املستعمل يف هذه اللغة. و بشكل 
 العام، ميكن عن األسباب التالية: 
                  أن عدم اكتساب مهارة القراءة بش صعوابت الكتابة املرتبط بعسر القراءة‌( أ
الكتايب. و يظهر هنا بشكل كل الصحيح يسبب يف صعوبة  اإلمالء و اإلنشاء 
خاص أمهية تإلقًتان بني الصوت املنطوق و احلرف املكتوب، كما أن صعوابت 
املستوى الفنولوجي تسبب صعوابت اإلمالء الصحيح. و كذالك فإّن اإلضطراابت 
املصاحبة لعسى القراءة مثل صعوابت اإلدراك السمعى و البصرى و غي ذالك من 
 تصاحب عسر القراءة. الصعوابت اإلمالء اليت 
    ضعف القدرات اللغوية    ‌( ب
تسبب اإلضطراابت اللغوية مبظاهرها املختلفة و بشكل خاص ضعف احلصيلة 
اللغوية و عدم اكتساب قواعد النحو و الصرف بشكل صحيح و ضعف املستوى 
الداليل )معاىن املفردات و العبارات( صعوابت ىف التعبي الكتاىب مبظاهرها املختلفة 
مثل الصعوبة ىف صياغة اجلمل صياغة لغوية صحيحة، و اقتصار اجلمل املكتوبة 
  على مفردات حمددة دون وجود رابط بينها.
و تظهر يف اللغة العربية إشكالية العالقة بني اللغة الفصخى الىت تستخدم ىف 
ح املتابة و للغة العامة املستخدم يف التواصل الشفهى .كما أن اإلختالف بني الفصي
و العامي من اللغة جندة يف املفردات و يف قواعد اللغوية كذالك. و قد تكون صعوبة 





   صعوبة اإلمالء املرتبطة بطبيعية نظام الكتابة    ( ج
الكتابة. ففي اللغات الىت ختتلف اللغات فيها بينها من حيث األنظمة املتعبة يف 
يغيب فيها التطابق بني احلروف املكتوبة و األصوات املنطوقة )اإلجنيليزية على سبيل املثال( 
يكون اإلمالء الكلمات أصعب من اللغات اليت يتواقر فيها هذا التطابق. وجند كذالك 
ا عندما تكثر صعوبة ىف اإلمالء عندما يتوفر أكثر من بديل كتايب للصوت، و احلال نفسه
 احلروف الىت تكتب وال تلفظ. 
   العوامل النفسية   (  د
قد يكون هناك عوامل نفسية انفعالية وراء صعوبة الكتابة عند بعض التالميذ مثل 
اخلوف من الوقوع يف األخطاء إمالئىية و الكتابة اخلاطئة للكلمات و ما يًتتب على ذالك 
االحيان. لذالك نرى بعض التالميذ قد حيجمون  من استهزاء اآلخرين أو العقاب يف بغض 
عن الكتابة. كما أن عدم النضج االنفعايل قد يكون يف بعض االحيان سببا لعدم الوضوح 
أو مقروئية الكتابة.فالكتابة خبط مجيل و مرتب تعد مرحلة مرحلة تدل على مسات التالميذ 
 ٩ا. الناضج و اليت قد ال يرغب يعض التالكيذ يف الوصول إليه
  وابت تعلم الكتابةعمظاهر ص . 4 
هناك العديد من األغراض و املظاهر السلوكية الىت متيز حاالت صعوابت تعلم 
 الكتابة ميكن إجيازها فيما يلى: 
  .حذف بعض احلروف أو بغض الكلمات عند قيام الطفل بنسخ نص أمامه ‌( أ
ترك هواسم غي و  كتابة مشوهة ىف وضع و ترتيب احلروف, مع ميل السطر   ‌( ب
   مناسب ىف الصفحة. 
 عدم انتظام حجم و شكل احلروف الىت تعلو أو تدنو أجزاءها من السطر.  ‌( ج
 






هو القدرة على التعبي عن نفسه يف  واهلدف النهائي من هذا النشاط ابلنسبة للكاتب 
صيغة مهذبة راقية تتطلب االستخدام الفعال للثروة اللفظية وسائر تركيب اللغة، وهذا 
لنشاط نسميه اإلنشاء، ومن التعبي واإلنشاء تتكون املهارة الثانية للكتابة وهي املهارة ا
 العقلية والفكرية. 
منيز بني أنشطة الكتابة اليت سنعلمها، وأن حندد  ويف ضوء العرض السابق ميكننا أ
 أربعة جماالت رئيسية يف تعلم الكتابة ابللغة العربية وهي: 
  كتابة احلروف العربية (  ١
 كتابة الكلمات هبجاء سليم (  ٢
 تكوين تراكيب ومجل عربية يفهمها القارئ( ٣
، أفكار الكاتب بوضوح استخدام الًتاكيب واجلمل العربية يف فقرات تعرب عن ( ٤
 ومثال ذلك يف درس اإلنشاء. 
ومن كثي جماالت رئيسية يف تعلم الكتابة، إختارت الباحثة على تعلم كتابة يف 
 درس اإلنشاء. 
 ب. اإلنشاء 
 . .مفهوم اإلنشاء ١
اإلنشاء لغة اإلنشاء هو فرع واحد من مهارات الكتابة اي مهارات اإلنتاجية، 
مصدر أنَشأ، يقال ))أنَشأ الشيَء(( إذ ابتدأه أو اخًتعه على غي مثال حيتذيه، مبعىن أن 
الكاتب خيًتع ما يؤلفه من الكالم ويبتكره من املعان فيما يكتبه من املكاتبات والوالايت 
كاتبات والوالايت وحنوها تنشأ عنه. وأنشأ مزيد نشأ ابلتعدية، الذي يفيد وغيمها أو أن امل




معىن اإلجياد، بعد أن كان يعين االبتداء يف الشيء. أما اإلنشاء اصطالحا، فمعناه اإلجياد 
  ١0. ا من مادة أخرىواخللق ال من العدم وإمن
اإلنشاء هو عمل لغوي دقيق اب لكتاب مراع للمقام وملقتضى احلال. و ميكن تعريفة 
إجرائيا أبن قدرة علر سيطرة على اللغة كوسيلة للتفكي و التعبي و اإلتصال، اإلنشاء حيتوى 
النفسية، و على ثالثة عناصر األساسية منها:أ( الفكرة الىت تشمل يف القصة و انحية 
تناسبها اب لقارئني او املستمعني إما أن تكون يف القصة الطويلة او القصة القصية، ب( 
تركيب الفكلرة املرتبة، ج( اللغة و أسلوهبا الذى يشكل اب الفكرة، و هذه العناصر الثالثة 
  ١١هي أمر رئسي لكّل الفّن كا ملوسيقي و التغنية و الصورة. 
لتعبي اليت كانت وسيلة متكن التلميذ من ترمجة أفكاره وآرائه فاإلنشاء فيه مهارات ا
وما أرادته . ضمن سياق لغوي يتسم بغين األلفاظ، ووجيز العبارات، وصحة الًتاكيب
الباحثة هلذا البحث هو أن يتضمن يف مادة اإلنشاء نوع من التعبي التحريري، الذي كان 
سيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد، فيه تعليم مهارة الكتابة. فإن الكتابة هي و 
وهي ضرورة اجتماعية لنقل األفكار، والوقوف على أفكار اآلخرين، على امتداد بعدي 
الزمان واملكان. فإن مهارة الكتابة هي إحدى املهارات اللغوية اليت جيب أن يستوعبها كل 
وعملية عقلية . لفرد التعبي عنه فرد، وهي نشاط ذهين يعتمد على االختيار الواعي ملا يريد ا
. و يقوم الكاتب بتوليد األفكار وصياغتها وتنظيمها مث وضعها ابلصورة النهائية على الورق
 يتضمن ما يلي: 
 إدراك نوعية املوضوع و حدوده و متييز مه هو مناسب أو غي مناسب له ‌( أ
  مهارات التحرير لعرب و التعبي الكتايب‌( ب
 
  , ) القاهرة : دار الكتاب املصريةصبح األعشى يف كتابة اإلنشاء العباس أمحد القلقشندي, أبو ١0
  ٥٢(, ص.١٩٢٢, 




  حنوايسالمة أسلوب صرفيا و ‌( ج
  سالمة املعان و احلقائق و املعلومات‌( د
 محال املبين و املعان ‌( ه
يري أن اإلنشاء هو عمل املدرسي املنهجي الذي يسي وفق خطة متكاملة للوصول 
ابلطالب إىل مستوى ميكنه من ترمجة أفكاره و مشاعره و أحاسيسه و مشاهدته و خرباته 
 ١٢احلياتية بلغته وفق فكري معنّي. 
هو توصيل األفكار األخرين من خالل استخدام الرموز الكتابية. يعترب اإلنشاء 
 من أرقى درجات التحصيل اإلنساىن,  يتم حتقيقه فقط حني تتحقق مجيع متطالبته.  اإلنشاء
إحدى من التواصل بني البشر, و تعبي الكتايب هو وسيلة متكن التلميذ  اإلنشاءتعد 
 غوى, و العبارات و صحة الًتاكيب. من ترمجة أفكاره و آرائه ضمن سياق ل
القدرة على التعبي عن األفكار, و أن يطابق مع قوائد اإلمالء اإلنشاء أنه  فيتعر 
و التهئة املعروفة, مما يؤدى اىل بناء كلمات واضحة للقراءة. و تعد الكتابة نشاطار معريفيار 
معقدار يعتمد على مهارات التلميذ األساسية, و قدرته على تنسيق بني علميات متعددة. 
 جوانب رئسية, هي:  ثةثال كما يشمل مفهوم الكتابة على 
 اإلنشاء: هو إفصاح الفرد عما يدور ىف نفسة بلغة سليمة و أفكار مًتابطة. ‌( أ
 اإلمالء: هي قدرة على حتويل األصوات املسموعة غلى رموز مكتوبة.  ‌( ب
اخلط: هي القدرة على رسم احلروف بشكل صحيح من حيث استدراه احلرف و  ‌( ت
 زاويته و اتصاله ابألحرف األخرى. 
 
مالنق:مطبعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية  تعليم اإلنشاء املشكالت و حلوهلا,)زكية عارفة,  ١٢




نشاء ابعتبار مرحلة منو املتعلم اىل قسمني، مها اإلنشاء املوجه واإلنشاء احلر.  تنقسم اإل
  ١٣اىل قسمني: 
 اإلنشاء املوجه  أ( 
هو صناعة مجل أو فقرات مع التوجهات معينة و إشراف  اي يسمى كتابة 
الكتابة هذه املرحلة تسمى أيضا مبرحلة  حمددة ال يتطلب من التالميذ بتطوير عقوهلم. 
املقيدة، وهي مرحلة تسبق مرحلة الكتابة احلرة يف منو املهارة الكتابية. وهي مرحلة 
الكتابة اليت تركز على الصيغ النحوية، ويشتد فيها االهتمام ابالستخدام الصحيح لقواعد 
  ١٤. اللغة العربية اليت حتكم سالمة اجلملة املكتوبة من حيث الًتكيب واملعىن
كان التالميذ يف مرحلة الكتابة املوجهة قد عرفوا هجاء بضع مئات من 
الكلمات، وقد حصلوا ثروة كبية منها، ومنت لديهم كثي من املفاهيم فتهيئوا ملمارسة 
الكتابة مستخدمني الصيغ النحوية والًتاكيب اللغوية. فكان هلم يف هذه املرحلة حرية 
شكال اللغوية اليت سيستخدموهنا يف كتابتهم، االختيار يف الكلمات والًتاكيب واأل
ولكن ال جيوز هلم التجاوز حنو ترتيب املرحلة اللغوية يف التعبي، أي ال جيوز هلم أن 
 . يستخدموا القواعد اللغوية فوق مرحلتهم 
هناك مناذج متارين تطوير كتابة اإلنشاء املوجه املعروفة يف التدريس اللغة العربية 
 فيما يلى: 
 التبديل ( ١
 امالء الفراغ( ٢
 الًتتيب ( ٣
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 تكوين اجلمل ( ٤
 إجابة األسئلة ( ٥
 
 اإلنشاء احلرّ   ب(
جعل اجلمل أو الفقرات  دون توجيه، و يتم التالميذ يف هذه احلالة حريّة   هو
أتيت مرحلة الكتابة احلرة يف اإلنشاء بعد مرحلة  التعبي عن أفكارهم حول أشياء معنّي.
الكتابة املوجهة، وكانت يف املرحلة األخية من مرحلة منو املهارة الكتابية. يعطى التالميذ 
ة يف اختيار املوضوع، أو يف تعبي أفكارهم، أو يف استخدام املفردات يف هذه املرحلة حري
 . والًتاكيب يف كتابتهم، ولكنه مازال حتت إشراف املدرس
وكانت هذه املرحلة يف أعلى درجة من الكتابة من حيث صعوبتها، فال تالئم 
ا تتطلب املبتدئني ألهنا ال تتطلب مهارة القواعد أو استيعاب املفردات فحسب، بل أيض
على املعارف الواسعة خاصة عن العنوان املطلوب. حىت ميكن القول على أن اإلنشاء 
  ١٥. يف هذه املرحلة قد بلغت إىل اإلنشاء احلقيقي وليس التدريب
هناك مناذج متارين تطوير كتابة اإلنشاء احلّر املعروفة يف التدريس اللغة العربية 
 فيما يلى: 
 خلالصة اب للغة العربية مما ميلكه التالميذ التلخيص: إعادة كتابة ا( ١
القصة: كتابة حمتوايت الصورة اليت شهدت ابلعمل الذي يقوم به التالميذ قي ( ٢
 أنشطة يومية 








  اسرتاجتية تعّلم اإلنشاء  ٢
 اإلنشاء، ما يلى: اخلطوات اسًتاجتية 
  يتم منح التالميذ حريّة يقييد نطاق املواد و املوضوعات اليت يرغب يف كتابته  ‌( أ
  يعطي املعلم التوجيه للطالب لبحث عن املصادر أو مراجع للمواد  ‌( ب
  يتم إعطاء التالميذ الفرصة يف حصة التايل لشرح املقاالت شفهيار  ‌( ج
 تقييم نتائج الكتابة وقفار للغرض املقصود الىت يتقنها التالميذ  ‌( د
 أهداف تعليم اإلنشاء  ٣
 أهداف العامة بتعليم التعبي التحريرى أو اإلنشاء منها: 
امراجع أو مصادر املعلومات فهم نوعية املوضوع، و مجع املعلومات املناسبة له من ‌( أ
  عن طريق القراءة و االستماع 
  سالمة التهجي و الكتابة السليمة الواضحة اجلميلة ‌( ب
  سالمة األسلوب حنواي و صرفيا ‌( ت
  تكامل املعان و مشوهلا لكّل جوانب املوضوع ‌( ث
  سالمة املعان و مشوهلا لكّل جوانب املوضوع‌( ج
 منطقية العرض للمعان و األفكار  ‌( ح
ضح الدكتور رشدي أمحد طعيمة أهداف تدريس الكتابة تفصيليا، وذلك مما وقد أو 
 يلي: 
إزالة حالة التوتر اليت يشعر هبا الدارس كّلما طالت املرحلة الصوتية وعدم تشتيت ‌( أ
  انتباهه بني مهاراهتا 
إشباع رغبته يف تعرف الشكل املكتوب للرموز اللغوية فذلك من شأنه زايدة ثقته  ‌( ب




تدعيم طريقة نطق احلروف والكلمات واجلمل وذلك بتمكني الطالب من ممارسة ‌( ج
نطقها منفردا يف البيت. وال شك أن التبكي يف هذا سوف حيث الطالب من النطق 
  املشوه للغة عندما ال يسجلها يف حينها أو عندما يسجلها بكتابة صوتية خاطئة 
تدريب الطالب على تعرف طريقة نطق كلمات أخرى قد ترد يف احلصة فيشعر ‌( د
  بشيء من االستقالل يف نطق الكلمات وعدم التقيد مبا يعرض عليه 
  متكينه من حفظ املادة اللغوية اليت تعلمها يف الفصل واسًتجاعها عند احلاجة إليها ‌( ه
كتابة نشاط لغوي مركب هتيئة الطالب لتعلم املهارات اللغوية األخرى. إن ال‌( و
إذ يستلزم القدرة على متييز األصوات عند مساعها و نطقها وقراءهتا وذلك 
قبل الشروع يف كتابتها. وال شك أن التدريب على الكتابة من شأنه تدعيم 
 . املهارات األخرى. كما قاله )أيب( "الكتابة خي مشجع على القراءة
 كتابة اإلنشاء إمناط مشكلة    4
يواجه التلميذ الذين يعانون من صعوابت ىف الكتابة أو مشكلة عدم القدرة 
على تنظيم األفكار ىف الكتابة. و يعتقد كثي من الباحثني بوجود العالقة قوية بني القدرة 
على التعبي الشفهى و نوعية التعبي الكتاىب. فال يستطيع بعض التلميذ التعبي عن 
الذين يعرضوا ذ هتم حمدودة و غي مناسب. ىف حني يكون التلميافكارهم كتابيار ألّن خربا
اخلربات لغوية شفهية متنوعة كا مشاركة ىف األسئلة و اإلسفتسار و التناقش أكثر القدرة 
  ١٦على تعبي كتابيا. 
و هناك فئة أخرى من التلميذ ذوى صعوابت التعلم تتمثل ىف هؤالء الذين 
لكنهم ال يستطيعون التواصل اب ستخدام الكتابة الهنم حباجة اكتسبوا خربات واسعة و 
 اىل التدرب على خربات اجيابيا ىف الكتابة. 
 
 




 السابقة  دراساتال.  5
الدراسات السابقة هي اختصارات عن البحث يبحثه الباحث حول 
املوضوع املبحوث، يقصد هبا إستعمال اول مراجع  يف البحث كي ال يوجد تكرار 
ت عن صعواب اهتمام الدراسة  ىدت الباحثة علا أر . تشابه مع املباحث السابقة أو 
 مبعهد حمّرك الّنجاح.  الثاىنفصل ال و حّل املعّلم عليها لتالميذ كتابة اإلنشاء األسبوعى
ومن املعلوم أن هذا البحث ليس إال هلذه املرة فحسب ولكن وجدت الباحثة بعض 
 بحث، منها: البحوث السابقة املتعلقة هبذا ال
الذي كتبها صوفية الصاحلة، طالبة قسم  الليسانس  حبث العلمي للوصول إيل درجة(   ١
، حتت عنوان ٢۰١۰التعليم اللغة العربية، جامعة دارالسالم كونتور، العام الدراسي
البحث "صعوبة الكتابية يف مادة احملادثة مبعهد دار األمانة ". ونتيجة من هذا البحث 
تبحث عن مشكالت ىف تعليم الكتابة ملادة احملادثة مبدرسة املعلمني يكياكرات    هي
أما املساوى ابستعمال منهج املباسرة و احلطابة و السؤل و اجلواب و اللعب و اإلمالء.  
 صعوبة الكتابية بني هذا البحث السابق والبحث الذي تقوم به الباحثة هي يبحث يف 
 ، مادة احملادثة إن هذا البحث السابق يركز يف  . رة البحث، وإمنا الفرق بينهما هو بؤ 
 . و حّل املعّلم عليها كتابة اإلنشاء األسبوعىت  وهذا البحث يركز يف صعواب 
الذي كتبه حممد لطيف طالب قسم الليسانس  حبث العلمي للوصول إيل درجة( ٢
البحث  "ضعف كتابة التعليم اللغة العربية، جامعة موالن مالك ابراهيم ¸حتت عنوان 
أما املساوى بني هذا البحث السابق والبحث هد اعاد املعلمات" عالتعبي عند طالبات م
، وإمنا الفرق بينهما هو بؤرة  ضعف كتابة التعبيالذي تقوم به الباحثة هي يبحث يف 
وهذا البحث يركز  ،ضعف كتابة التعبي فقطإن هذا البحث السابق يركز يف  .البحث 




ا زكية عارفة، حتت العنوان " الذي كتبهالليسانس  حبث العلمي للوصول إيل درجة( ٣
تعليم اإلنشاء يف شعبة اللغة ابجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمبي ) املشكالت و 
للغة العربية اب جلامعة حلوهلا(" و أهداف: معرفة كيفية تعليم اإلنشاء يف شعبة يف ا 
أما . اإلسالمية احلكومية جبمبي، معرقة مشكالت تعليم اإلنشاء يف شعبة اللغة العربية 
مشكلة املساوى بني هذا البحث السابق والبحث الذي تقوم به الباحثة هي يبحث يف 
إن هذا البحث السابق يركز يف  .، وإمنا الفرق بينهما هو بؤرة البحث  كتابة اإلنشاء
وهذا البحث  ، شعبة اللغة ابجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمبي كيفية تعليم اإلنشاء و 
 يف معهد حمرك النجاح.  و حّل املعّلم عليها  كتابة اإلنشاء األسبوعىت  يركز يف صعواب
 . اإلطار الفكر ٦
على موضوع " صعوبة التالميذ يف كتابة اإلنشاء األسبوعي و حلها هذا البحث 
فصل الثان مبعهد حمرك النجاح كالتني".  و بناءا على النظرايت و األحوال املتعالقة لل
  به ستبحث إبختصار كما يلي:.   
يف هذا الفرصة ستبحث الباحثة عن صعوبة التالميذ يف كتابة اإلنشاء األسبوعي 
فصل الثان مبعهد حمرك النجاح كالتني, فاحلاجة األوىل هي صعوبة التالميذ لل و حلها 
يواجه التلميذ الذين يعانون من صعوابت ىف الكتابة أو مشكلة عدم يف كتابة اإلنشاء.  
 . و سببها هي صعوبة اللغوية و صعوبة املنهجية.. ىف الكتابةالقدرة على تنظيم األفكار 
. و اء األسبوعي ش املعّلم لًتقية قدرة التالميذ ىف كتابة اإلنفاحلاجة الثان هي حماولة 
ليعطى التوجيهات و اإلرشادات لنيل أهداف التعلم. دور املعلم يف مسية عملية التعليم 
اصل العمل، التفثيش واحدا فواحد عليهم، هو إمجاع ح مهم جدا.الزم على املعلم 
البيان على التالميذ خطائهم، أن يشرح املعّلم حول املوضوع معنّي بشرح واضح، أن 




انت هلذا البحث . طريقة مجع البياحول الفصل و يسأل مجيع التالميذ عن صعوابهتم 
إبستخدام املالحظة, املقابلة, و الواثئق ليكشف املعلومات احملجوثة اليت هلا العالقة مع 
 البياانت املطلوبة. 
و يف هذا البحث, ستحلل الباحثة ما صعوبة التالميذ يف كتابة اإلنشاء 
فصل الثان مبعهد حمرك النجاح كالتني يتناسب ابألحوال احملدوثة فيه. للاألسبوعي 









املسألة : صعوبة التالميذ يف كتابة اإلنشاء 
 األسبوعي و حلها 
هيكل النظري عن مفهوم صعوبة الكتابة, 
 اإلنشاء
و حتليلها : املالحظة, املقابلة,  مجع البياانت 
 الواثئق املكتوبة 
 معهد حمرك  النجاح كالتني 
 عملية التعليم اإلنشاء 
 اإلشًتاك التالميذ اإلشًتاك املدرس 




لث الثاالباب   
 البحث  مناهج
البحث هو طريقة عملية للحصول على البياانت لغرض وفائدة أّن منهج  قال سوغيونو
معينة للوصول إىل النتيجة العلمية املرجوة وعلى احلقائق العلمية املطلوبة استحدمت الباحثة 
 املناهج اآلتية: 
 نوع البحث  . أ
الباحثة هو حبث عن دراسة ميدانية أو دراسة كيفية  تنوع من البحث الذي استخدم
وهي تصور عن أحوال املعلومات والبياانت. تريد الباحثة أن تبحث البحث  بطريقة وصفية
 مبعهد حمّرك الّنجاح.  الثاىنفصل لصعوابت كتابة اإلنشاء األسبوعى ل امليدان عن 
 ب. مكان البحث 
 . ٢۰١٩−٢۰٢۰العام الدراسييقع هذا البحث مبعهد حمّرك النجاح 
 ج. موضوع و خمرب البحث 
 املوضوع البحث هو املصادر الرئيسية للبحث عن البياانت، وأما خمرب البحث هو 
الذين يفهمون  هدف  خمربو البحث هم األشخاص .املصادر املؤيد لتكميل البياانت الرئيسية 
 ١٧األشخاص الذين يفهمون هدف البحث. معلومات البحث  بوصفهم مرتكيبها و غيهم من 
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إن موضوع البحث يف هذا البحث هو املعلم اللغة العربية يف هذه املدرسة. و إن خمرب البحث 
   املشرفني واملشرفات، و بعض التالميذ يف هذه املدرسة.  معلم مادة اإلنشاء،هو مدير املدرسة، 
 بؤرة البحث د. 
ينبغي على الباحثة أن حتدد بؤرة البجث و جماله لكي ال خيرج البجث عن املوضوع.  
يف  للفصل الثان  لهاحو بؤرة هذا البحث هي صعوبة التالميذ يف كتابة اإلنشاء األسبوعي و 
  معهد جمرك النجاح. 
 . طريقة مجع البياانت ه
 بحث اآلتية: لنيل البياانت ومجعها يف هذا األمر، سلكت الباحثة مناهج ال 
 منهج املالحظة . ١
هي املنهج العلمي املستخدم بطريقة املشاهدة ومالحظة لواقع أو احلوادث اليت هلا 
استخدمت الباحثة منهج املالحظة غي مشاركة يف هذا البحث، .عالقة مبوضوع البحث
ليل وذالك أّن الباحثة ال تشارك يف مجيع أنشطة تعليم اللغة لتعرف صعوابت الكتابة. ود
 املالحظة يشمل على النقط اجلوهرية عن األحداث. 
 منهج املقابلة . ٢
هي عملية اإلدراك البياانت هلدف البحث أبسلوب األسئلة واألجوبة مع املواجهة 
و مقا بلة هي تقنية مجع البياانت للحصول على بني املقابل واملقابل عليه آبلة توجيه. 
املعلومات املستخرجة من مصادر البياانت مباشرة من خالل احملادثة أو السؤال و اجلواب. 
 يقة املقابلة أو احلوار لنيل البياانت منها: واستخدم الباحثة طر ١٨
 مبعهد حمّرك الّنجاح.  ىن لفصل الثال صعوابت كتابة اإلنشاء األسبوعى ‌( أ
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 مبعهد حمّرك الّنجاح.  ىنفصل الثا ل حّل املعلم ىف الدرس اإلنشاء ل  ‌( ب
 الواثئق املكتوبة . ٣
وغيها.و هي طريقة مجع البياانت مبطالعة الكتب واجملالت واملقاالت 
استخدمت الباحثة هذا املنهج جلمع البياانت عن الوقائع واألحوال واألمور اليت توجد 
 يف امليدان البحث. 
  و. طريقة حتليل البياانت 
إستخدمت الباحثة حتليل البياانت الكيفي ملنهج مليس وهوبرمان، إّن األنشطة يف حتليل 
 ١٩إىل النهاية حىت تكمل البياانت، الكيفي يستخدم تفاعلي وتستمر يف كل طبقة البحث 
 فاخلطوات يف حتليل الكيفي هي: 
 (Data Reductionحتفيض البياانت ). ١
وهو اختيار األشياء املديرية والًتكيز إىل األمور املهمة وحبث املوضوع وتصميمه مث 
تصور البياانت املخفوضة صورة واضجة. هذه العمليىة قامت الباحثة ابملالحظة وحبث 
مبعهد  الثاىن لفصل ل صعوابت كتابة اإلنشاء األسبوعى الواثئق املكتوبة، الحظ الباحثة عن 
 حمّرك الّنجاح. 
                        (Data Display)عرض البياانت . ٢
لسهولة الفهم   وهو تقدم البياانت بطريقة املوجيز أو ابلعمود والصلة بني الطبقة 
صعوابت ىف كتابة اإلنشاء والوقائع وخيط عمله بعده مؤسسا على فهم الباحثة. ويشمل على 
 مبعهد حمّرك الّنجاح.  الثاىن فصل ل األسبوعى ل
 






‌(Conclusion Drawing) أخذ االستنباط. ٣
ة يف حتليل البياانت عند ميليس وهوبرمان بعد ختفيض البياانت الثانى وهي الطريقة 
صعوابت إستخدمت الباحثة هذه الطريقة الستنباط نتائج البحث عن  ٢0وعرض البياانت. 
 مبعهد حمّرك الّنجاح.  الثاىنفصل لىف كتابة اإلنشاء األسبوعى ل
‌  
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 الباب الرابع 
 و حتليلها عرض البياانت 
 "معهد حمّرك النجاح" بكالتي  أ. اتريح أتسيس 
 املعهد  اتريخ أتسيس .١
قام معهد حمّرك الّنجاح، بدءا من فكرة السيد سامكتو ويبوو والسيد عارف سكمو 
نوغروهو الستخدام األرض الشاغرة، الوقف من وارسيت يف تيجال ويتان عاوجنو جفي 
ملصلحة  اجملتمع، مث  (Tegal Wetan Ngawonggo Ceper Klaten  كالتني
  .جاءت فكرة لبناء دار األيتام 
 :تعاىل مت أتسيس مؤسسة التالية إبذن هللا 
 : مؤسسة مارتوسومو  اسم املؤسسة
 ٢۰١٤أبريل  ٢٨بتاريخ  ٩سند التأسيس: رقم 
 ٣۰ابلتاريخ   AHU 06870.50.10.2014قانون وزارة حقوق اإلنسان
 ٢۰١٤سبتمرب 
ومبرور الوقت والعديد من املقًتحات والظروف، غّي خطة البناء دار األيتام يكون 
حصلت معهد حمرك النجاح  ٢۰١٦املعهد اإلسالمية تسميه ابملعهد حمرك النجاح. يف السنة 
من قبل وزارة الشؤون الدينية واستمر يف تصريح تشغيل املدرسة  على تصريح تشغيل املدرسة
واهلدف من هذه املدرسة، توفي الفوائد الكثية لإلسالم واجملتمع و .٢۰١٨العالية يف سنة








 عهد امل وصف.٢
مركز الًتبية اإلسالمية حمرك النجاح هو مؤسسة متكاملة للمدارس الداخلية أو 
 .مؤسسة مارتوسومو املعهد اليت تنظم التعليم الرمسي والدينية حتت رعاية 
التعليم والتعلم فيه من أجل تكوين شخصية التالميذ ليكون هلا األخالق وفقا 
ولذلك، فإن .للقرآن والسنة، ولديهم معرفة ومهارات مفيدة لالستعداد للمرحلة التالية 
الًتكيز على التعويد أبنشطة العبادة وفقا للسنة والتطّور الذايت ابستخدام العلم احلديث. 
يف القيام مبهمة  تالميذاعالت املكثفة الرمسية وغي الرمسية هي األساس لتسامح الالتف
 .تعليمه 
 أن منهج التعليم يف املعهد حمرك النجاح تتقسم إىل قسمني، ومها: 
  منهج التعليم الرمسي‌( أ
ويف هذه احلالة، يشي املدرسة إىل املنهج الدراسي الوطين و وزارة الشؤون 
الدينية. ولتحقيق معايي الكفاءة اليت ترغب فيها املؤسسة، يُسمح ل لمعهد حمرك 
 النجاح بتوفي أو جتهيز املواد اإلضافية املطلوبة. 
 منهج التعليم الدينية اإلسالمية ‌( ب
الدراسي الديين الذي يقوم على القرآن والسنة. تشي املدرسة إىل املنهج 
 وأخد هذه الدراسة املراجع من الكتب املستخدمة يف جازرة السعودية العربية. 
 عهد رؤية امل .۳
املشاركة يف حتقيق اجليل الذي يؤسس نفسه على القرآن والسنة والعقيدة الصحيحة، 





 عهد بعثة امل .4
 تنظيم تعليم القرآن والسنة لتكوين جيل رابن ‌( أ
 تنظيم تعليم والتعلم ليكون جيالر مستعدار يف اجملتمع أبساس األخالق النبيل. ‌( ب
إجراء التعليم الرمسي مع تنفيذ املناهج الدراسية الوطنية والدينية العامة املعًتف ج ( 
 هبا من قبل البلدان واملؤسسات املعنية. 
 . عهد تدريب الداعي وتعمي املساجد وتعزيز األخوة بني املساجد حول املتنظيم د ( 
 إجراء الدراسات اإلسالمية للمجتمع ه ( 
 شعار املدرسة .5
 متحدة يف التوحيد و مسابقة يف األخالق. 
 قيم املدرسة .٦
 اإلخالص خلدمة هللا تعاىل. :  اإلخالص‌( أ
 القرآن والسنة يف هذا ملعهد. الوضوح و صدق القلب بتأسيس على :  اإلطاعة‌( ب
طبيعة التعليم والتعلم جلميع األعظاء املعهد اجليد ، ويساجع التالميذ :  التعلم املستمر ‌( ج
 . على التعلم املستمر وتبادل املعرفة
 . ليكون مجبع التالميد جيل راّبن :  النشاطة و ورح املسؤولية ‌( د
 
 جدول األعمال اليومية .7







 جدول األعمال اليومية 
 حمرك النجاح كالتي  عهد امل
 م  ٢۰٢۰-٢۰١٩العام الدراسي  
 األعمال اليومية  الوقت  الرقم 
صالة التهجد/صالة   04.30 -03.30 ١
 الصبح 
 حتفيظ القرآن/الرايضة  05.30 -04.30 ٢
 اإلفطار  07.00 -05.30 ٣
 التعلم الصباحى  09.40 -07.00 ٤
 إسًتاحة  10.00 -09.40 ٥
 التعلم الصباحى  11.15 -10.00 ٦
صالة الظهر و أحذ  12.30 -11.15 ٧
 الغذاء 
 التعلم الصباحى  12.30-14.30 ٨
 إسًتاحة  15.00 -14.30 ٩
 الدرس اإلضاىف  15.00-16.00 ١۰
 إغتسال  17.30 -16.00 ١١





 صالة العشاء  19.00 -18.00 ١٣
 حتفيظ القرآن  20.30 -19.00 ١٤
 التعلم  21.30 -20.30 ١٥
 إسًتاحة  03.30 -21.30 ١٦
 
 حمرك النجاح كالتي عهد هيكل امل.8
كل مؤسسة ال ميكن تفصيلها عن جمهود اإلدارة. إن تنظيم املعهد حمرك النجاح 
جودة التعليم والتعاون بني املدير واملعلمني والتالميذ، وموّظف املعهد كالتني يف تطوير 
 : كما يلي 
 ٢اجلدول 
 حمرك النجاح كالتن عهد اهليكل التنظيمي للم
 م ٢۰٢۰- ٢۰١٩
  S.Pd.I., M.Pd،حممد أشرفان مدير املدرسة 
  S.Pd،أسريل أديك ويبوا قسم املنهج الدراسي
 S. S، مسلم ينوار قسم الطلبة 
 درتو  قسم البنية التحتية 






 حالة التالميذ واملعلمي واملوظفي . ٩
 حالة التالميذ ‌( أ
مجيع التالميذ يف املعهد حمرك النجاح كالتني هم يعيشون ويثبتون داخل 
 املعهد وجيب أن يستقروا داخل املعهد.
حمرك النجاح تنقسم إىل قسمني. وإن تقسيم األنشطة التعليمية يف املعهد 
األول هو التعليم الرمسي، أي أنشطة التعلم الرمسية اليت تشي يف العملية إىل األحكام 
احلكومية ، مثل املنهج املستخدم واملعلم املعني، وساعات التعلم املستخدمة. والثان 
اخلاصة هو أنشطة التعليم غي الرمسي اليت تشمل خارج منهج الدراسي، والدروس 
 مثل تالوة القرآن ، وتعليم اللغة، و الدراسة الدينية. 
 
 ٣اجلدول 
 عدد التالميذ مبعهد حمرك النجاح كالتي 
 م ٢۰٢۰- ٢۰١٩
 البني البنات الفصل
 طالب  ٦۰ طالبات  ٦۰ ١الفصل 
 طالب ٣۰ طالبات  ٣۰  ٢الفصل
 طالب  ٣۰ طالبات  ٣۰ ٣الفصل 
 طالب  ٢٦ طالبات  ٢٨ ٤الفصل 







 حالة املعلم ب(
 
املعلم أو املدرس هو جزء مهم يف عملية التدريس. دور املعلم ليس انقل 
ا كاملعلم من أجل بناء األخالق الطالب ليكون شخصية  املوضوع فحسب ولكن أيضر
ا لألهداف اليت مت حتقيقها.عدد املعلمني يف املعهد   املدرس و املدرسة.  ٤۰وفقر
 ك النجاح كالتني : قائمة أمساء مدرسي اللغة العربية يف املعهد حمر 
 
 4اجلدول    
 أمساء مدرس يف املعهد حمرك النجاح كالتي 
 م ٢۰٢۰−٢۰١٩العام الدراسى : 
 M.Pdحممد أشرفان،  مدير املدرسة  ١
أسريل اديك ويبوو،  قسم املنهج الدراسي  ٢
S.Pd 
 S.Pdميلم اينوار،  قسم الطلبة  ٣
 S.Pdفاطون هاري ،  قسم البنية التحتية  4
 S.Pdرمحة بنجانيا،  تعليم اللغة العربية  ٥
 S.Pdسييت منورة،  الصرف  ٦
 S.Pdسربينا،  النحو  ٧
 S.Pdسلسى نوفيتا،  احملادثة  ٨
 S.Pdحليمة السعدية،  تعليم اللغة االجنليزية  ٩
 S.Pdأيو كومسا، قواعد اللغة االجنليزية  ١۰




  مواد تعليم اللغة العربية . ١0
املواد الذي تدرس يف هذه املدرسة ليس مبواد على أساس احلكومة فحسب، بل له املواد 
 لتنمية مهارة الكالم و الكتابة يف اللغة العربية، يعين: 
 املواد العربية ‌( أ
 5اجلدول 
 حفظ القرآن 8 اللغة العربية  ١
 القراءة  ٩ النحو  ٢
 الفقه  ١۰ الصرف  ٣
 الفسي  ١١ اإلنشاء  4
 التجويد  ١٢ البالغة  5
 علوم القرآن  ١٣ التعبي  ٦
 احلديث  ١4 الكتابة  7
 ب( املواد اإلضافية 
 اخلطابة العربية  ١
 احملدثة العربية  ٢
 املفردات العربية  ٣
 املناظرة العربية  ٤
 اخلطابة اإلجنلزية  ٥




 تالوة القرآن  ٧
 اخلط العريب  ٨
 دفاع النفس  ٩
 الكشافة  ١۰
 ة البنية التحتي ج( 
 إن البنية التحتية هي آلة لوسيلة تعليم وتعلم اللغة العربية واالجنليزية، منها:
 ٦اجلدول   
 العدد  أمساء البضاعة الرقم 
 ١۰ الّسبورة ١
 ٢۰۰ املكتب ٢
 ٤۰۰ الكرسيّ  ٣
 ١۰ الّطالسة  ٤
 ١۰ احلزانة  ٥
 ١۰ الفصل  ٦
 ٨ عارض ألفالم  ٧
 
 مزااي املعهد حمرك النجاح كالتي . ۱۱
 :مزااي املعهد حمرك النجاح كالتني متفارقة ابملدارس األخرى، ومن مزايتها
إن تطبيق نظام التعليم الرمسي و املعهدي يساعد كثيا على إجنازات ‌( أ




 وجود املنحة الدراسية ‌( ب
اإلجنازات يف املسابقات اللغة العربية  اإلجنارات الكثية من بعض املسابقة ‌( ج
 على و هي :  للمعهد حمرك النجاح كالتني. 
 ٢۰١٨الفائزة الثانية يف احلطابة  يف سولو  (١
 ٢۰١٧الفائزة األوىل يف البفهيم القرآن  (٢
 ٢۰١٩ الفائزة الثانية يف الكالم العريب  (٣
 ٢۰١٧الفائزة األوىل يف احلطابة العربية  (٤
 ٢۰١٧الفائزة األوىل قراءة املقالة العربية بني املعاهد اإلسالمية  (٥
 ٢۰١٨الفائزة الثانية يف احلطابة العربية  (٦
 ٢۰١٨الفائزة الثانية يف املناضرة  (٧
 نتائج االمتحان لدروس اللغة العربية و اإلنشاء العريب: د ( 
 
 7اجلدول    
  وىلنتيجة املراجعة األ
 م ٢۰٢۰−٢۰١٩العام الدراسى :  حمرك النجاح كالتي عهد م
 نشاء املادة   : اإل  
 
 النتيجة             اإلسم الرقم 
 75 أديندا إيكا ميالن  ١
 ٦٩ عائشة نور هداية  ٢




 55 عسى نور عملي  ٤
 ٦5 الزهرة نبيل عطى  ٥
 ٦7 جرتا نيالم جهيا  ٦
 ٦4 جهان مرأة الصاحلة  ٨
 7٢ لؤلؤ أفكار نور عابدة  ٩
 7۰ ميتا خي النساء  ١۰
 ٦٩ نبيال أديي  11
 ٦8 الزهرة  مهة احلسنة  12
 7۰ عزيزة فوزية  13
 75 نبيال رمضان  14
 ٦5 نفيسة سكما نغراها 15
 78 نور رمحوات  16
 8۰ قم الليال مكرمة  ١٧
 8۰ صف سلسا بيال  ١٨
 7٢ صفية  ١٩
 55 سهيال ستيا وابوا  ٢۰
 5٢ شاخر أمليا ٢١
 75 فدا سفتياان رمضان ٢٢
 ٦۰ زلفا رمحا  ٢٣
 ٦٢ كيال حسن أليسيا  ٢٤




    
 8اجلدول 
 ألاثنية نتيجة املراجعة ا
 معهد حمرك النجاح كالتي 
 م ٢۰٢۰−٢۰١٩العام الدراسى :  
 املادة     :  اإلنشاء 
 النتيجة               اإلسم الرقم
 45 أديندا إيكا ميالن  1
 5۰ عائشة نور هداية  2
 45 عاقل أوليا كراان  3
 5٦ عسى نور عملي  4
 5٩ الزهرة نبيل عطى  5
 5٦ جرتا نيالم جهيا  6
 48 هنيم نشوا هفيد  7
 ٦۰ جهان مرأة الصاحلة  8
 ٦5 لؤلؤ أفكار نور عابدة  9
 ٦7 ميتا خي النساء  10
 ٦7 نبيال أديي  11
 8۰ الزهرة  مهة احلسنة  12
 54 عزيزة فوزية  13




 44 نفيسة سكما نغراها 15
 ٦8 نور رمحوات  16
 8۰ قم الليال مكرمة  17
 8۰ صف سلسا بيال  18
 ٦۰ صفية  19
 5٦ سهيال ستيا وابوا  20
 ٦۰ شاخر أمليا 21
 ٦٩ فدا سفتياان رمضان 22
 7۰ زلفا رمحا  ٢٣
 7۰ كيال حسن أليسيا  ٢4














 معيار كفاءة  كتابة اإلنشاء 
 رك النجاح حممبعهد  ينلتالميذ فصل الثا
 الرقم  النتيجة  ستوى امل ير عاامل
 الكتابة منظمة  -
 سعة شاملة واالكتابة  -
 وضوع الكتابة مناسبا ابمل -
 األسلوب منطقي  -
التنظيم الكلمات  يفتيب الرت  -
 جيدة 
 ١ ٩0- 80  جيد جدا 
 الكتابة منظمة  -
 ي غ هوضوع إال أن ملالكتابة مناسبة اب -
 مفصلة 
 الكلمة  م قلة أخطاء استحدا -




 دة حمدو فردات امل -
 فعالية  ةقصور  -
 لة اجلماو الكلمة  م استحدايف  صعوبة  -
 تركيبها  و البسيطة 
 ٣ 50- 40 ل مقبو 
 فردات نّقصة امل -
  لفعا ياستحدامها غ  -
 ا  هدقة اختبار  معد -
 االستيعاب على القواعد اللغوية م عد -
 4 ٣0- ١0 نّقص 
 
 عرض البياانت اخلاصة وحتليلهاب.
 صعوبة كتابة اإلنشاء األسبوعىأشكال  ١
عدم القدرة على الكتابة أو التفكي أثناء الكتابة، حبيث يواجه ي ه صعوبة الكتابة 




و النطق، كما يشمل حاالت صعوابت التعلم األطفال ذوى العقاب اجلسدية، أو العقلية، 
أو النفسية، اب اإلضافة الذى يعانون من العيوب اب السمع أو البصر، و خيتلف صعوابت 
 ميكن التغّلب عليها.  ل األخر, كمافالتعلم من ط 
اليت قد حصلت  تالميذقامت الباحثة بتحليل الواثئق. والواثئق هي كتاابت ال
 . ٢۰٢۰مارس  ١۰حمرك النجاح يوم الثالاثء عهد يف املسة اإلنشاء الباحثة من مدرّ 
فاستخدمت الباحثة الكتب و صعوبته،  صحته  و  أما املعيار يف تعريف اخلطاء
 العربية واستخدامها. وأما الكتب اليت استحدمتها كما يلي:  اليت فيها قواعد اللغة
    جامع الدروس العربية ‌( أ
   سلسلة التعليم النحو  ‌( ب
   حنو الواضح‌( ج
 كتاب الصرف   ‌( د
ثة ح ، مرت الباتالميذل   صعوبة كتابة اإلنشاء األسبوعىومن ذلك لتحليل أشكال 
 اخلطوات التالية: 
  .  إلنشاء لتالميذكتابة امع الباحثة كل األخطاء من  أن جتأ( 
، الصعوبة االخطاء و أشكال من كل األخطاء، تقوم الباحثة بتحليل  ب( 
 . ا ابستخدام قواعد اللغة العربية الصحيحة م وتقوم الباحثة  بتحليله
 ، تقوم الباحثة الصعوبة ختليل االخطاء و أشكال وبعد أن تعني الباحثة ج( 






 ١0اجلدول  
موقع اخلطاء و أشكال الصعوبة يف كتابة اإلنشاء لتالميذ  الكلمات اليت تدل على 
 ّرك النجاح حممبعهد  ين لفصل الثاا
 الصواب  أشكال الصعوبة  موقع اخلطاء 
ضعف التالميذ على  أان ال اىل مسجد 
اكتساب قواعد النحو 
 بشكل صحيح 
 املسجدما ذهبت اىل 
نتعلم كثيا من املواد يعىن : 
 البلغة و املخفظات
ضعف التالميذ على 
 املستوى الدالىل )املفردات( 
:  يعىن نتعلم كثيا من املواد
 البالغة و احملفوظات 





 من اللغة 
 سّيارة األجرة سنركب 
املنطوق  استخدامت اللغة  أنت من أين؟ 
 الشفهى اىل اللغة املكتوبة 
 من أين أنت ؟ 
لدّي رسالة مسّجلة، و أان 
 أريد أن أرسل تلك الرسالة 
ضعف التالميذ على 
استحدام قواعد النحو 
يشكل صحيح و عدم تيظيم  
 كلمتها 








ضعف التالميذ على  وصلت حىت هناك 
اكتساب قواعد النحو و 
 صرف بشكل صحيح ال
 هناك وصلت 
ضعف التالميذ على  أمام املعهد ميدان واسعة 
 استخدام التأنيث و التذكي 
 ميدان واسعة أمام املعهد 
‌
ضعف التالميذ على  يف جانب املسكن 
اكتساب قواعد النحو  و 
 الصرف بشكل صحيح 
 املسكن جانب
بتدأ امل نيطابقة ب  املمعد السبورة  كبية 
اجلملة اإلمسية  ن اخلرب، ألو 
نيسية ليس و اللغة اإلند يف
 و بتدأ امل نيطابق بتا الهل
 اخلرب  
 السبورة  كبي 
 و  عىن التطابق امل معد  هو طالب جمتهد
اللغة  يفالقاعدة 
نيسية مع اللغة و اإلند
 العربية 





لنا أن نتعلم كل  البدّ 
 وقت
 
ميذ التالهتمام ا معد
 على قدرة اللغوية 
 ت كو  لنا أن نتعلم كلّ  لبدّ 
  نطوق استخدمت اللغة امل ة أخرى أتعلم مرّ 
 اللغة  اىل  الشفهى 
 كتوبة امل
 أان أتعلم كما  
ميذ على ضعف التال  أمحد  ه امس
و اكتساب قواعد النحو  
 بشكل  ضمائر  الصرف و 
 صحيح
 امسها أمحد 
أخىت  أتعلم مع 
 الكبية 
الصفة  نيطابقة بامل معد
 وصوف املو 







 اإلنشاء األسبوعى  يف كتابة  األخطاء من  صعوبة لغوية حتليل 
  " املسجد أان ال اىلمجلة " ‌( أ
 aku tidak keإن هذه اجلملة ترمجة من نظر اللغة اإلندونيسية "
masjid" احلقيقي  املراد املعىن " مع أن أان ال اىل " وهي مؤثرة من اللغة األوىل يف كلمة
يعىن " ما ذهبت اىل املسجد ، و هذه بسبب ضعف التالميذ على اكتساب قواعد 
 النحو بشكل صحيح و قّلة اكتساب مفردهتا. 
  نتعلم كثيا من املواد يعىن : البلغة و املخفظات"  "مجلة ب(  
املنطوق و اجلملة ، التالميذ مل يستطيع على تفريق كلمة عند نظم تركيب 
كلمة املكتوب،  و مل يهتمون اب إعطاء الشكل الصحيح، و هذه بسبب نقصان 
 التدريب يف تعبي الكتاىب. 
   "  اتكس سنركب  "  مجلة ‌( ت
جاز إستخدمت الكلمة العامية  يف كما قد شرحنا يف الشرح األول، 
الكلمة املنطوق فحسب، نظر اىل كلمة " اتكس" عند وضع الكلمة إستحدمت 
اللغة العربية العامية و ال اب للغة الفصحة، و املعين احلقيقى يعىن "سّيارة األجرة". و 
 هذه بسبب إستخدام اللغة الفصحة غي مستمر يف أاّيم التالميذ. 
 "  من أين؟" أنت مجلة  ج(  
عندما جعل الكلمة اإلنسائّية، قامت التالميذ اب إستعمال اللغة العربية 
الشفهّية و وضعها اىل اجلملة املفيدة بغي نظر اىل ترتبب كلمتها و قواعد حنوها و 




   " لدّي رسالة مسّجلة، و أان أريد أن أرسل تلك الرسالة "مجلة د(  
اجلملة خمطئة، و هذه الكلمة ترمجة من اللغة اإلندونيسّية إىل العربّية، هذه 
 فالكلمة الصحيحة " لدّي رسالة مسّجلة، أريد إرساهلا " 
  " ميدان واسعة أمام املعهدمجلة " ه(  
اجلملة السابقة تدّل على أن الكلمة " واسعة " هي الصفة. و الصفة البّد 
التذكي و التأنيث. فالعبارة الصحيحة يعىن " أمام املعهد أن يتبع املوصوف يف 
 ميدان واسع ". مل يهتم التالميذ على تفريق كلمة التذكي و التأنيث. 
  هذه مكان الغسل "مجلة " أنظف و(  
هذه اجلملة خمطئة،  ضعف التالميذ على التفريق يف االستعمال إسم 
 اإلشارة بشكل صحيح. 
   "  كن املس يف جانب  مجلة "ز( 
عند تركيب اللغة العربية كانت هذه العبارة غي صحيحة لتعدد الظرف 
"متضمنا معىن يف.إذن العبارة جانب (، ألن "جانبيف حال واحد )يف + 
   . " جانب املسكنالصحيحة يعين " 
   " السبورة  كبي" مجلة ح( 
اخلرب،   و مبتدأ  م ميذ مل يستطيع على استحداعند نظم تركيب اجلملة ، التال 
، ي اإلطار النظر  يفإذا نظرت الباحثة و عطاء الشكل الصحيح ،إب نمل يهتمو  و
 ذلك من و .  العربّية  كتابتهم  يف ميذالتال صعوبة على  تتحكم العوامل هناك  ن أ
ميذ التال  ىكتابة اإلنشاء لد   يف اللغوية  صعوبة  قوعو  أسباب نأ الباحثة تستنبط






 " هو طالب الذي جمتهد مجلة " ط(
ذه الكلمات ترمجة من اللغة العربية، فالكلمة الصحيحة ه و ، خمطئة ذه اجلملة ه
 يف  الباحثة نظرت إذاو ،وصولرايدة اسم امل م، اجلملة الصحيحة عد جمتهدو طالب ه"
 من و .  العربية  كتابتهم يف   ميذ التال  صعوبة  على  تتحكم  العوامل  هناك  ن ، أياإلطار النظر 
ميذ التال ى كتابة اإلنشاء لد   يف قوع صعوبة اللغوية و أسباب  ن ك تستنبط الباحثة أذل
  كتابتهم العربية.   يفمن اخلطاء  ن العوامل النفسية، أهنم خيافو  ين يع
   "لبّد لنا أن نتعلم كّل وكت"ي( مجلة 
كلمة و   نطوقميذ مل يستطيع على تفريق كلمة املتركيب اجلملة ، التال عند نظم 
، ي اإلطار النظر يف إذا نظرت الباحثة و عطاء الشكل الصحيح ،إب نمل يهتمو  و كتوب،  امل
من ذلك تستنبط و كتابتهم العربية .   يفميذ العوامل تتحكم على صعوبة التال هناك نأ
نقصاهنم   ين ميذ يعال الت ىكتابة اإلنشاء لد   يف قوع صعوبة اللغويةو أسباب  ن الباحثة أ
   الكتاىب.  يتعب يف على التدريب 
  " أن أتعلم كما " ك( مجلة 
 كلمة   ك نطوقميذ مل يستطيع على تفريق  كلمة املعند نظم تركيب اجلملة ، التال 
العوامل تتحكم على صعوبة  هناك  ن ، أي اإلطار النظر يف إذا نظرت الباحثة و  الدكتوب، 
اللغوية  ةقوع صعوب و أسباب  نمن ذلك تستنبط الباحثة أو كتابتهم العربية .   يفميذ التال 
م و ه الكتاىب  ي تعب يف نقصاهنم على التدريب   ين ميذ يعال الت ى كتابة اإلنشاء لد   يف
  فردات جيدا.ضعفاء على اكتساب امل
  "امسها أمحد" ل( مجلة 
العوامل تتحكم  هناك ن، أياإلطار النظر يف إذا نظرت الباحثة و  ، خمطئةذه اجلملة ه




تنظيم القواعد النحو نقصاهنم على   ين ميذ يعال الت ىكتابة اإلنشاء لد    يفاللغوية  ة صعوب
 و الصرف 
 اإلنشاء األسبوعي يف كتابة ع صعوبة اللغويّة أسباب وقو .٢
 التالميذ لدى  اإلنشاء األسبوعييف كتابة صعوبة اللغوية لتعرف أسباب وقوع 
يوم   لدرس اإلنشاء، حمرك النجاح، قد قامت الباحثة مبقابلة مع مدرسة ا مبعهد
 ائج املقابلة يعين: ت. ومن ن ٢۰٢۰مارس  ١٥الثالاتء 
 أي اللغة اإلندونيسية  تالميذ األم ل قوة لغة ‌( أ
 نقصان الإلهتمام يف اللغة العربية ‌( ب
نقصان اإلهتمام الكاتب يف اللغة مييل التأثي السليب فيها، الذي يسبب 
 . خاصة يف تغبي الكتاىب  عربيةعدم اإلهتمام يف نظام حنوي اللغة ال
 علىوإذا نظرت الباحثة يف اإلطار النظري، أن هناك العوامل تتحكم ج( 
ومن ذلك تستنبط الباحثة أن أسباب  . صعوبة التالميذ ىف كتابتهم العربّية 
لدى التالميذ معهد حمرك  كتابة اإلنشاء األسبوعي  يفصعوبة اللغويّة وقوع 
 كما يلي:    النجاح، 
 صعوبة ىف اكتساب قواعد النحو و الصرف ( ١
  ستوى الدالىل ) معاىن املفردات و العبارة ( ضعف امل( ٢
 إتقان اللغة اإلندونيسية أقوى من اللغة العربية ( ٣ 
 صعوبة يف صياغة اجلمل و صياغة لغوية صحيحة ( ٤







 ىف صعوبة الكتابة اإلنشاء األسبوعى حتليل املشكالت . ٣
يف كتابة اللغة العربية لدى  الصعوبة بعد أن تكسف الباحثة أسباب وقوع 
 ، منها: عليهاكالت شحمرك النجاح، ستقدم الباحثة على حلول امل مبعهد  التالميذ 
خاصة عند تعبي قواعدها  ومهية اللغة أ  ينبغي ملدرس للغة العربية أن يعّرف ‌( أ
  الكتاىب 
أن يعطي تدريبات الكتابة  و ملدرس اإلنشاء  ينبغي ملدرس اللغة العربية ‌( ب
  . كثيا
 على ترغيب يف تعلم اللغة العربية.  تالميذوأن يشّجع ال‌( ت
مبعهد  ينحتليل البياانت عن حماولة املعّلم يف تغليم مادة اإلنشاء لتالميذ الفصل الثاج. 
 حمّرك النجاح 
 املعّلم لرتقّية قدرة التالميذ ىف كتابة اإلنشاء، كما يلى: . حماولة ١
  أن يتكّلم املعّلم حول موضوع معنّي ‌( أ
أن يقرأ املعّلم النص املكتوب و يشرح ما فيه فقرة ففقرة حىت  ‌( ب
  يفهمو التالميذ
  أن يسمع إليه التالميذ و يفعمونه‌( ج
أن يكتب التالميذ و يقمن اب لتعبي عما يفهمون من الشرح  ‌( د
  ملعّلم يف أوراقا
  أن يدور املعّلم حول الفصل و يسأل مجيع التالميذ عن صعوبتهم ‌( ه
أن يسأل التالميذ عن املفردات الغامضة و يشكون من الصعوبة ‌( و




  أن يسلم التالميذ أورقهم للمعّلم‌( ز
أن يقرأ املعّلم و تصحح إنشاء التالميذ خارج الفهم مثّ  ‌( ح
  سيناقشها ىف حصة القادمة 
  أن يصحح املعّلم أوراق إنشاء و يسجل املالحظات فيها ‌( ط
أن يناقش األخطاء و يصحيحها أثناء التعلم داخل  ‌( ي
  القصل
  أي يرشدههم اىل كيفّية كتابة اإلنشاء اجليد ‌( ك
  ينأن أيمر التالميذ لكثرة التمر ‌( ل
أن يوزع أوراق اإلنشاء على التالميذ ليفهمون و يعرفون  ‌( م
 األخطاء الىت ارتكبها. 
 
حماولة املعّلم خارج الفصل إذا مل يكون تعليم اإلنشاء داخل    الفصل كافيا، .٢
 كما يلى: 
 أ( إعطاء الواجب احلجرة 
رجى املدّرس إبعطاء الواجب احلجرة أن يعّد التالميذ مادة اإلنشاء ىف 
 مساكنهم و حجورهتم، يوم األحد 
 ب( حفظ املفردات 
و حلّل  املشكلة عن قّلة املفردات، أوجب املعّلم حلفظ املفردات و بعد 




   الباب اخلامس 
 اخلامتة 
 أ. نتائج البحث 
البياانت و ختفيضها و عرضها و حتلبلها يف األبواب بعد االنتهاء من عملية مجع 
 السابقة حصلت الباحثة على نتائج التالية: 
مبعهد حمّرك النجاح  ن فصل الثالالصعوابت اليت تواجهه التالميذ يف كتابة اإلنشاء ل   .١
م هي نقصان التالميذ يف املفردات و يف فهم قواعد ٢۰٢۰ - ٢۰١٩العام الدراسى 
و صعوبة لتطوير اجلملة مناسبة بقواعد النحو و الصرف الذي حيتاج النحو و الصرف 
 اىل تفكي عميق، و قّلة القدرة هلم على تركيب اجلمل. 
أسباب وقوع صعوبة اللغويّة يف كتابة اإلنشاء األسبوعي لدى التالميذ معهد حمرك   .٢
  النجاح،  هي صعوبة ىف اكتساب قواعد النحو و الصرف, ضعف املستوى الدالىل 
) معاىن املفردات و العبارة ( ,إتقان اللغة اإلندونيسية أقوى من اللغة العربية, صعوبة 
 ة صحيحة, نقصان املفردات اجلديدةيف صياغة اجلمل و صياغة لغوي 
اء األسبوعي هو إمجاع حاصل شحماولة املعّلم لًتقية قدرة التالميذ ىف كتابة اإلن. ٣
العمل، التفثيش واحدا فواحد عليهم، البيان على التالميذ خطائهم، أن يشرح املعّلم 
همون من حول املوضوع معنّي بشرح واضح، أن يكتب التالميذ إنساءا و يعرّب عما يف
شرح املعّلم يف األوراق، أن يدور املعّلم حول الفصل و يسأل مجيع التالميذ عن 
صعوابهتم، أن يسأل التالميذ عن املفردات الغامضة و يشكون من صعوبة تركيب 
أو صعوبة التعبي اىل املعّلم أو اىل أصدقائه، أن يسلم التالميذ أوراقهم للمعّلم،  الاجلم
تصحيح إنشاء التالميذ خارج الفهم مّث سيناقشها يف احلّصة القادمة، أن يقرأ املعّلم و 
يصّحح املعّلم أوراق اإلنشاء و يسجّل املالحظات فيها، أن يناقش األخطاء و 




م األوقات اخلاصة لدراسة مادة اإلنشاء، ليهتّم أيمر التالميذ لكثرة التمرين ، أعطى املعلّ 
املعّلم تعبيا و قدرة على التالميذ، و عآل العام إن الواجب املنزيل يساعد التالميذ يف 
 املعّلم أيضا على حفظ املفردات.  العمل و التعّلم النشسط يف اإلنشاء، و أوجب 
 
 ب. اإلقرتاحات 
مجيع املسائل الواقعية و فهمه على صعوابت كتابة بعد أن قامت الباحثة على  معرقة 
، فحاولت الباحثة أن تقّدم  كالتنيمبعهد حمّرك النجاح   يتفصل الثا لاإلنشاء األسبوعي ل 
 اإلقًتاحات ،مما يلى: 
 . ملدير املعهد ١
 أن أيمر مدير املعهد أبن يعدوا اإلعداد لكل مادة قبل ابتداء عملية التعليم. 
 للمعّلم. ٢ 
ينبغى للمعلم أن يعرف و خيتار و يعد املواد التعليمية املناسبة و يهتم  (أ
ية.   ابكتساب القدرة التعب
 . ينبغي للمعّلم أن حيّل كل الصعوابت يف التعليم جّيدا (ب
 . ينبغي أن يعطى حماولة كثية لًتقّية قدرة التالميذ ( ج
 العربّية . أن يشجع املعلم عن أمهّية اللغة ( د
 . لتالميذ٣ 
كنت راجيا من التالميذ أن يتعّلم ابجلّد و اإلجتهاد ليكن من املسلم و 









 كتاب اللغة العربية  
 , املصحف الشريق: املدينة املنورة القرآن الكرمي و ترمجة اب للغة العربيةجمتمع امللك فهد ، 
 ٢۰۰٤اإلسالمي, , ايران: الكتبضعف كتابة التعبي سعاد عبد,  ,الكرمي الوائلي 
 ١٩٤٣القاهرة:دار األفكار,, تدريس فنون اللغة العربية, حممود فهمي, حجازي 
 . ٢۰١٣أألردون: دار ايفا العلمية لنشر و التوزيع,  فن التغلب صعوابت اللغة فهد , ,خليل 
 . ٢۰۰٨, عمان: دار املسية,فنّ الكتابة و التعبيإبراهيم, , خليل 
عمان:دار األفكار للنشر و التوزيع,  صعوابت التعلم اللغة العربية, حممد عبد,  ,املطلب جاد 
٢۰۰٣ . 
 . ٢۰۰٧وائل,عمان: دار  تشخيص صعوابت و عالجها, عبد العزيز,  , السرطوي
 . ٢۰١۰عمان: دار املسية و التوزيع, تدريس اللغة العربية,علي أمحد,  , مدكور
 . ٢۰۰٢, القاهرة: دار الفكر العريب,تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد ,  , مدكور





سوراباي: مطبعة دار العلوم  حماضرة يف علم اللغة اإلجتماعي, حممد عفيف , ,الدين 
 . ٢۰١۰اللغوية,
القاهرة: دار  املهارات اللغوية مستوايهتا و تدريسها و صعوبتها,رشدي أمحد,  , طعيمة
 . ٢۰۰٤الفكر العريب, 
مالنق:مطبعة موالن مالك إبراهيم  اء املشكالت و حلوهلا,شتعليم اإلنزكية,  , عارفة
 . ٢۰١۰اإلسالمية احلكومية, 
‌
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 ١ملحق  
CATATAN LAPANGAN 
 
Hari/ Tanggal : Rabu, 4 Maret 2020 
Jam  : 08.00-09.00 
Tempat : Pondok Pesantren Muharrikun Najaah 
Subyek : Al- Ustadz Muhammad Asyrofan, S.Pd.I., M.Pd
  
Aktifitas : Wawancara 
Materi  : Profil Pondok Pesantren Muharrikun Najaah  
 
A. Deskripsi 
Pada pukul 08.00 WIB peneliti tiba di Pondok Pesantren 
Muharrikun Najaah Klaten bertemu dengan Pimpinan Pesantren 
berkaitan dengan observasi yang akan di lakukan peneliti di Pondok 
Pesantren tersebut berkenaan dengan kesulitan dalam pembelajaran 
santri dalam penulisan Insya’ Usbui, Sebelum pertemuan dengan 
Pimpinan Pesantren peneliti melakukan pengamatan kegiatan/ 
aktivitas yang di lakukan oleh para santri, kemudian peneliti 
memperkenalkan diri dan melakukan obrolan santai, kemudian 
peneliti mengajukan beberapa pertanyaan seputar profil madrasah. 
Beberapa pertanyaan sebagai berikut: 
P: Assalamu’alaikum bapak? Maaf sebelumnya saya Andita Aprilia 
dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Walisongo Semarang, 




P: Mohon Maaf bapak, bisa di jelaskan kepada saya tentang profil 
Pondok Pesantren Muharrikun Najaah yang bapak pimpin?  
 N: Waalaikumsalam, Baiklah untuk nama pondok sendiri adalah 
Pondok Pesantren Muharrikun Najaah. 
P: Letak geografis atau alamat Pondok secara lengkap? 
N: Alamat Pondok Pesantren Muharrikun Najaah ini di  desa 
Ngawonggo, kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten Rt/15  Rw/08. 
P: Kapan Pondok Pesantran Muharrikun Najaah ini di dirikan? 
N: Pondok Pesantren Muharrikun Najaah di dirikan pada  28 April 
2014. 
P: Adapun Yayasan yang menaungi Pomdok ini? 
N: Yayasan yang menaungi Pondok ini adalah Yayasan Martosumo, 
yang pada awal memginginkan untuk mendirikan sebuah panti 
asuhan, dan dengan berbagai pendapat dan pertimbangan maka pada 
tahun 2015 mendirikan Pondok Pesantren yang mana di dalamnya 
terdapat pendidikan formal MTs pada tahun 2015 dan MA berdiri 
pada tahun 2018. 
P: Apa target yang di harapkan Pondok dan yayasan tersebut? 
N: Tentu saja terlaksananya program-program yang menjadi 
prioritas pondok, meliputi Peningkatan kualitas guru, Kualitas 
peningkatan peserta didik dan tidak kalah pentingnya yaitu Akhlakul 
Karimah. 
P: Komitmen apa yang diinginkan yayasan untuk menjaga kualitas 
lembaga ini? 
N: Tentu saja yayasan berkomitmen untuk menjaga kualitas lembaga 
dan juga peserta didik, termasuk di dalamnya adalah oemenuhan 
sarana dan prasarana yang di butuhkan pondok ini. 
 
 
P: Baiklah bapak, Untuk hari ini kami rasa cukup, InsyaAllah 
minggu depan saya akan mengajukan kembali terkait dengan 
KBM. 








Hari/ Tanggal : Kamis, 12 Maret 2020 
Jam  : 08.00-09.00 
Tempat : Pondok Pesantren Muharrikun Najaah 
Subyek : Al- Ustadzah Rahmawati Pancania, S.Pd 
Aktifitas : Wawancara 
Materi  : Pertanyaan tentang pembelajaran Insya’ Usbuiy 
A. Deskripsi 
Pada pukul 08.00 peneliti tiba di Pondok Pesantren 
Muharrikun Najaah untuk bertemu dengan guru pengampu mata 
pelajaran Insya’, berkaitan dengan observasi dan wawancara 
yang berkenaan dengan kesulitan santri dalam belajar Insya’. 
Setelah bertemu dengan guru guru pengampu mata pelajaran 
Insya’ selanjutnya kami mengobrol dengan mengajukan 
bererapa pertanyaan. 
P: Assalamu’alaikum bu,  Bagaimana kabar nya? 
N: Wa’alaikumussalam, Alhamdulillah sehat wal afiat semoga 
Allah menlindungi kita semua. Aamiin 
P: Bagaimana pendapat ibu dengan Pembelajaran Insya’ di 
Pondok ini? 
N: Pembelajaran Insya’ sangatlah berpengaruh dalam penekanan 




P: Apakah hal yang terpenting bagi ibu dalam pembelajaran 
Insya’? 
N: Sesungguhnya unsur utama pembelajaran bahasa Arab adalah 
santri bisa memahami apa yang sudah kita ajarkan dan 
penerapannya dalam kegiatan sehari-hari, Kemudian ada 4 hal 
pokok sebagai sebuah keterampilan: yang pertama adalah 
istima’, yang kedua adalah kalam, kemudian qiroah, dan yang 
terakhir adalah kitabah. 
P: Kendala apa sajakah yang ibu alami selama menjadi 
pengampu mata pelajaran Insya ini? 
N: Baiklah, saya jelaskan bahawasanya santri- santri di sini 
kurang dalam penerapan qowaid nahwu dan shorof  sehingga 
terkadang santri kesulitan dalam menulis Insya’ dan sulit dalam 
mengungkapkan apa yang ada di fikirannya untuk di tuangkan 
ke dalam tulisan berbahasa arab itu sendiri. 
P: Dalam satu minggu ada berapa jam untuk pembelajaran Insya’ 
itu sendiri? 
N: untuk insya itu sendiri kami ada 2 Jam dalam satu minggu 
P: Selain dari pada itu apakah solusi ibu untuk meningkatkan 
kemampuan santri dalam pembelajaran Insya’ ? 
N: Menghafal kosakata dan meletakkannya ke dalam jumlah 
mufidah/ kalimat, dan di setiap ahad pagi kami adakan berbagai 
kegiatan berbahasa, seperti Islahu lughoh dan pendalaman materi 
nahwu dan shorof bersama asatidz/ asatidzah. 
P:  Apakan santri-santri antusias dengan kegiatan berbahasa yang 
di adakan demi mengurangi kesulitannya dalam hal kebahasaan 
ini? 







Hari/ Tanggal : Kamis, 19 Maret 2020 
Jam  : 09.00-10.00 
Tempat : Pondok Pesantren Muharrikun Najaah 
Subyek : Santriwati kelas 2 Pondok Pesantren Muharrikun 
Najaah 
Aktifitas : Wawancara 
Materi  : Pertanyaan tentang kesulitan yang di hadapi dalam 
pembelajaran Insya’ . 
A.Deskripsi 
 Pada pukul 09.00 WIB peneliti tiba di Pondok 
Pesantren Muharrikun Najaah  untuk bertemu dengan santri-
santri kelas 3, berkaitan dengan observasi dan wawancara yang 
berkenaan dengan kesulitan santri dalam belajar Insya’. Setelah 
bertemu dengan guru santri-santri kelas 2, selanjutnya kami akan 
melakukan wawancara dengan mengajukan bererapa 
pertanyaan. 
P: Assalamu’alaikum anak-anak, Bagaimana kabarnya? 
N: Waalaikumussalam, Alhamdulillah kami semua dalam 
keadaan sehat wal afiat semoga Allah selalu melindungi kita 
semua, Aamiin. 




N: Iya, kami belajar mata pelajaran Insya’, nama guru kami al-
ustadzah Rahmawati Pancania. S.Pd. 
P: Apakan kalian senang dengan mata pelajaran Insya? Kenapa? 
N: Iya kami senang dengan mata pelajaran Insya’, Karena kami 
bisa mengutarakan apa yang ingin kami tuliskan dengan 
berbahasa arab. 
P: Apakah kalian ada kendala dalam menulis Insya’ itu sendiri? 
N: Tentu saja, terdapat banyak kendala yang kami alami, salah 
satu dari kendala tersebut adalah kurangnya kemampuan kami 
dalam penerapan qowaid nahwu dan shorof dalam penulisan 
Insya’ kami, dan sedikitnya mufrodat yang sudah kita hafalkan. 
P: Apakah kalian sangat senang dengan kegiatan berbahasa yang 
sudah di berikan asatidz dan asatidzah di sini? 
N: Iya, karena kami sadar kurangnya kemampuan kami dalam 
berbahasa terutama di dalam penulisan Insya’ itu sendiri. 
P: Apakah kalian merasa bangga dan senang apabila kalian bisa 
menguasai bahasa arab? 
N: Tentunya kami merasa senang dan bangga, karena dengan 
belajar bahasa arab dengan baik dan mampu menguasai 4 unsur 
keterampilan bahasa istima’ (qiroah,kalam, dan kitabah ) kami 
bisa mengeliling dunia dengan bahasa. 
P: Baiklah anak-anak, terimakasih atas jawaban-jawaban antuna, 







1. Profil Pondok Pesantren Muharrikun Najaah Klaten  
2. Letak Geografis  
3. Fasilitas Sarana dan Prasarana  
4. Visi  dan Misi  
5. Foto Kegiatan Pembelajaran Insya’  



























































 ترمجة الباحثة 
 الذاتية السية  . أ
 أنديتا أبريليا فرداينت  :   اإلسم
 ١٦۰٣۰٢٦۰٩٩ :   رقم الطلبة 
 ١٩٩٧أبريل  ٢٥, ڠ مسارا :  املكان واتريخ امليالد 
 دميك , مرجنني  :   العنوان 
 كلية علوم الًتبية والتدريس/قسم تعليم اللغة العربية   : الكلية/القسم
 081327101007 : رقم اهلاتف 
 anditaaprilia97@gmail.com :  االليكًتونية الربيد 
 السية الرتبوية . ب
 الرتبوية الرمسية 
 ڠ مساراإسرايت روضة األطفال  •
 ڠ مساراك و مسفاملدرسة اإلبتدائية  •
 معهد دار السالم كنتور للبنات األول  •




 الفائزة : 
 Jateng dan DIYالفائزة األوىل مناظرة العلمية   •
 Jateng dan DIYالفائزة الثانية مناظرة العلمية  •
 ساڠا الفائزة الثانية مناظرة العلمية يف مسابقة معهد اجلامعة وايل  •
 الفائزة الثانية كتابة اإلنشاء يف مسابقة ميالد قسم تعليم اللغة العربية  •
 
 
